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Ada dua institusi agamayang sangat signifikandalam sistem perunda-ngan Islam di Malaysiasejak sebelum merdeka
hingga hari ini. Institusi itu ialah
institusi kehakiman atau Mahka-
mah Syariah dan institusi fatwa
atau Jabatan Mufti.
Pada zaman Kesultanan Mela-
ka, mufti menjadi penasihat ke-
pada Sultan yang pada masa itu
merangkap ketua hakim untuk
membuat keputusan kes. Mahka-
mah Syariah suatu ketika dahulu
dikenali dengan nama Mahkamah
Kadi. Mufti pula pada masa da-
hulu ditugaskan untuk menasi-
hatkan Sultan dalam hal ehwal
agama Islam.
Hakikatnya, tugas mufti kekal
hingga hari ini dan dimasukkan
dalam undang-undang pentadbi-
ran agama Islam bagi setiap ne-
geri di Malaysia.
Dari segi objektif, kedua-dua
institusi itu sama, iaitu berkaitan
dengan memelihara kesucian aga-
ma Islam serta aqidah umat Is-
lam, selain menjadikan syariah
sebagai asas keadilan.
Satu lagi sifat kesamaan yang
ada di antara kedua-dua institusi
ini ialah bersifat kenegerian. Me-
reka milik kerajaan negeri kecuali
Wilayah Persekutuan Kuala Lum-
pur, Labuan dan Putrajaya.
Pengasingan kuasa
Mahkamah Syariah ialah badan
kehakiman yang ditugaskan un-
tuk memastikan setiap pelaksana-
an dan penguatkuasaan undang-
undang berdasarkan peruntukan
yang ditetapkan oleh undang-un-
dang.
Badan kehakiman ini wujud se-
bagai sebahagian daripada penga-
singan kuasa selepas legislatif
(Parlimen atau Badan Perunda-
ngan Negeri) dan juga eksekutif.
Peruntukan undang-undang ini
diambil, sama ada dari Perlem-
bagaan Malaysia sebagai undang-
undang dasar, Enakmen Negeri,
Tatacara Sivil/Jenayah dan juga
peruntukan kecil lain.
Mahkamah Syariah diketuai
oleh Hakim Syarie, sama ada
pada peringkat Mahkamah Ren-
dah, Mahkamah Tinggi dan Mah-
kamah Rayuan.
Hakim hanya mendengar kes
mengikut bidang kuasa yang di-
tetapkan oleh undang-undang
pentadbiran setiap negeri. Hakim
juga hanya memberi keputusan
berdasarkan kepada fakta kes dan
bukti yang diberikan sepanjang
p erbicaraan.
Setiap hukuman atau keputu-
san yang diberikan oleh Hakim
Syarie terikat kepada p arties ya n g
terbabit dalam kes berkenaan.
Institusi fatwa bukan badan da-
ripada kehakiman, legislatif atau
eksekutif. Ia lebih bersifat pentad-
biran agama Islam dengan mufti,
sebagai ketua institusi fatwa di-
tugaskan untuk menasihati Sultan
mengenai hal ehwal agama.
Apabila ia bersifat ‘menasihati’
maka setiap nasihat yang diberi-
kan tidak memberi kesan yang
wajib untuk diikuti.
Begitupun, setiap nasihat dan
pandangan akan diambil kira se-
belum keputusan dibuat oleh me-
reka. Mufti memberi fatwa apa-
bila ditanya oleh masyarakat, in-
dividu tertentu atau mana-mana
agensi yang ingin tahu mengenai
hukum syarak yang kurang jelas
dalam nas atau yang tiada dalam
nas. Namun, ada juga mufti mem-
berikan fatwa atas inisiatif sendiri.
Skop fatwa
Persoalan yang ditanya berkisar
kepada isu membabitkan umat Is-
lam pada sesuatu lo cality a t au
tempat. Ia bersifat umum.
Berlainan dengan Mahkamah
Syariah dengan bidang kuasa
mahkamah terhad pada kes yang
ditetapkan oleh undang-undang.
Kes yang dibawa ke mahkamah
lebih khusus. Selain itu, kes mah-
kamah berkisar kepada p arties
yang terbabit dalam kes berkena-
an.
Skop fatwa pula bersifat umum.
Apa sahaja mengenai hal ehwal
Islam dan umat Islam, ia dalam
bidang kuasa institusi fatwa.
Hakim tidak boleh memberi
fatwa kerana khuatir fatwa yang
diberikan oleh Hakim Syarie men-
jadi autoriti kepada pihak pe-
guam atau pendakwaan.
Pada masa sama, hakim juga
menjadikan fatwa sebagai ruju-
kan sebelum membuat sebarang
keputusan. Dengan ini, saya me-
lihat mufti itu lebih sup erior da -
ripada seorang hakim dari segi
ilmu agama.
Jika keputusan mahkamah ber-
sifat mengikat dari segi undang-
undang, tetapi ia berlainan pula
dengan institusi fatwa yang tidak
mengikat sesiapa dari segi un-
dang-undang, sehingga diwarta-
kan oleh Sultan, Raja atau Yang
di-Pertuan Agong.
Fatwa bersifat umum
Secara umum, usaha untuk me-
wartakan fatwa ini berlaku apa-
bila Jawatankuasa Fatwa negeri
meluluskan fatwa berkenaan dan
dimaklumkan kepada majlis aga-
ma negeri. Majlis agama negeri
pula akan mempersembahkan
fatwa kepada Sultan, Raja atau
Yang di-Pertuan Agong untuk di-
perkenankan dan seterusnya un-
tuk mewartakan fatwa berkena-
an.
Jika seorang Muslim menganut
mazhab ataupun doktrin lain
yang dinyatakan oleh fatwa se-
bagai murtad atau kafir, maka
institusi yang sewajarnya untuk
menentukan orang itu sudah
murtad atau tidak, terletak di ba-
wah Mahkamah Syariah.
Mahkamah mempunyai bidang
kuasa untuk membuat pengisy-
tiharan bahawa orang berkenaan
sudah murtad atau sebaliknya.
Fatwa bersifat umum tanpa
melihat kepada fakta kes dan
bukti lain. Mahkamah pula akan
memperhalusi setiap kes dengan
mendengar kedua-dua pihak yang
terbabit. Bukti yang ada seterus-
nya merujuk kepada undang-un-
dang serta fatwa, jika ada sebagai
rujukan sebelum memberi kepu-
tusan.
Justeru, wajar untuk kita me-
lihat perbezaan dua institusi pen-
ting ini demi untuk menjaga aqi-
dah umat Islam. Jangan sesekali
kita cuba menjadikan mahkamah
dan jabatan mufti berkonflik di
antara satu sama lain.
Mahkamah hanya membuat ke-
putusan berdasarkan kepada buk-
ti yang dibentangkan di mahka-
mah dan berdasarkan kepada pe-
runtukan sedia ada.
Pada masa sama, mahkamah
atau hakim juga harus untuk
menggunakan kreativiti kehaki-
man dengan melihat suasana
yang berlaku dan perkara baharu,
termasuk fatwa sebagai rujukan
dalam keputusan mereka.
Wajar untuk kita
melihat perbezaan
dua institusi penting
ini demi untuk
menjaga aqidah
umat Islam. Jangan
sesekali kita cuba
m e n j a d i ka n
mahkamah dan
jabatan mufti
berkonflik di antara
satu sama lain”
